


























Discours sur la supression des couvens de religieuses, et sur l’éducation publique 
des femmes （1790）やDiscours sur l’éducation du peuple （1791）で女子の公教
育や民衆教育についての提言を既に行っていた（2）。これらも踏まえ、Projet 











のあらゆる手作業、法律の知識、つまり、«tout ce qu’il est nécessaire de savoir 








　«l’éducation simple et solide, qui forme les bonnes ménagères et les excellentes 










Ⅱ．Le Groing La Maisonneuve
　Genlisの提言書と同じ1801年、comtesse Le Groing La Maisonneuve （1764-
1837）は、好評を博した、母親向けの女子教育の手引書である女子教育論
Essai sur le genre d’instruction qui paroît le plus analogue à la destination des 
femmes (an VII)の第2版を、自身が開いたParisの女子寄宿学校の運営の経
験を基に執筆したConsidérations pratiquesを付して出版した（8）。この補足












　しかし、«Les lumières ne sont vraiment utiles que quand elles servent de flam-







中に«un jugement solide, une probité intacte, une modestie parfaite（12）»（下線は
本稿筆者による。）を認めてくれることを著者は望んでいるのである。更
に、若い娘達が勉強することの必要性の論拠を説く際、彼女は、学業は«une 


















うである。）の必要性が説かれており、«Il serait très essentiel d’éclairer à cet 
égard les mères et les institutrices, et je souhaiterais bien ardemment qu’un homme 









　一方、作家の Marie-Armande-Jeanne GACON-DUFOUR （1753-1835）（18）
は、小説風の体裁で、しっかりした女子教育の重要性をDe la nécessité de 















して読ませることを願って、«Je voudrais qu’on fît alternativement lire à une 
jeune personne Montaigne et la Maison rustique, Mably et l’Art d’apprendre à filer 
les laines, coton, lin, etc. etc.; Parmentier, pour la culture des pommes de terre[, ] 
Fénelon et la Cuisinière économe, Plutarque et l’Art de la manipulation du pain[, ] 
Buffon et l’Education des bêtes à laine, la Philosophie de Newton et la Science 





convaincue qu’une Femme véritablement instruite, n’encourra point le ridicule de 
vouloir passer pour une femme savante ; qu’elle aura même le bon esprit de mettre 










































　«Si ceux qui nous ont instruites l’ont fait avec négligence, réparons leurs fautes, 
en imitant les jeunes gens qui ont un jugement assez sain pour, au sortir du collége 
[sic], recommencer leur éducation. Nous jouissons de trésors qui étaient inconnus 
à nos mères. Les meilleurs auteurs de l’antiquité sont traduits: des hommes rares 
par leur génie, ont mis les sciences même à notre portée. Commencez, pour sortir 
de l’ignorance sur le système du monde, par lire Fontenelle. Si vous voulez vous 
persuader à vous-mêmes que vous ne vous occupez point de science, et cependant 






　最後に、作家のSophie de Senneterre de RENNEVILLE （1772-1822）（31）の書
簡体小説風の女子教育論Lettres d’Octavie, jeune pensionnaire de la maison de 
Saint-Clair, ou Essai sur l’éducation des demoiselles （1806）（32）を取り上げたい。
これは、設定は異なるものの、形式や主張内容に類似した点が見られるこ










するべきで、情念がまだ眠っている間に«la raison se forme, l’esprit s’orne de 




















人（une personne bien savante）を見るのを待っててね（38）」と述べ、実際、懸
命に学業に取り組んでいる様子が書簡で示されている。事実、本書では、
女子の知育は重要なテーマになっているのである。しかし、Octavieの母親
が、«Je n’ai pas l’intention de faire de ma fille une savante（39）»と言っているよう
に、博学な女性になることが期待されているわけではない。Octavie自身、
父親からその膨大な蔵書を前に、「博学な女性になるには、これらを全て
知らねばならない」と言われて恐れをなし、«jamais je ne serai savante ! »と
言うことになるのである（40）。実際、母親は、例えば修辞学や雄弁術の勉強
については、«un peu de rhétorique»、«quelqu’idée de l’éloquence»の習得を期
待しているに過ぎない（41）。彼女は、娘を«une savante»よりは«avant tout une 


















があるとして、才芸（ダンス、音楽、絵画）以上に«les hautes sciences ne 







































（3） GENLIS, Projet d’une école rurale pour l’éducation des filles, Maradan, 1801, p. 5
参照。
（4） Ibid., pp. 6-10参照。
（5） Ibid., pp. 15-16参照。
（6） Ibid., pp. 17-18.




獲得し、「最高の名家の家庭」が娘達を託したという。（«Notice biographique» in 
LE GROING LA MAISONNEUVE, Essai sur l’instruciton des femmes, 3e éd., Tours, R. 
Pornin et Cie, p. xiv参照。）
（9） Considérations pratiques in Ibid., pp. 90-91参照。
（10） Ibid., pp. 84-85参照。
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（11） Ibid., p. 85.
（12） Ibid., pp. 87-88.
（13） Ibid., p. 87参照。
（14） Ibid., pp. 78-83参照。この考察では、Le Groing La Maisonneuveの運営した女
学校のカリキュラム全体に言及がなされているわけではない。本体の教育論の初
版（Essai sur le genre d’instruction..., an VII）には、この学校の宣伝文が添付されてお
り、そこでの教育内容については、«Les Institurices montrent elles-mêmes l’Ecriture, 
la Lecture, l’Arithmétique, la Grammaire, la Géographie, la Mythologie, l’Histoire, la 
Versification, les Principes de la Littérature, les Langues Anglaise et Italienne, la Forté-
Piano, et le Dessin pour la partie des Fleurs et du Paysage seulement»とある。
（15） Ibid., pp. 80-81参照。
（16） Ibid., p. 83参照。
（17） Ibid., p. 123. 引用文中の«à cet éagard»は、「12歳から18歳まで、時にはそれ
以降」（p. 122参照。）もありがちな女子特有の生理に由来する体の不調とそれに
対する適切な対処法を意味している。
（18） Madame Gacon-Dufourは、«Femme de lettres et agronome française» （Diction-
naire des femmes célèbres, p.335）で、小説、歴史書、とりわけ家政や農芸の分野で
多くの啓蒙書を世に出している。例えば、有名なRoretの百科文庫シリーズのた
めに、Manuel complet de la maîtresse de maison et de la parfaite ménagère （1826）を
執筆した。尚、彼女は、«Fort intelligente, versée dans la philosophie et l’agronomie»
（Dictionnaire de biographie française, tome 15, 1980, p. 9）であり、Louis XVIの宮廷
で、読書係りも務めた経験もある知的エリート女性であった。18世紀末、女性を
モラルの面で擁護した、Mémoire pour le sexe féminin contre le sexe masculin (in-12, 
50 p., Royes, Londres et Paris, 1787)を発表している。
（19） GACON-DUFOUR, De la nécessité de l’instruction pour les femmes, F. Buisson, 
Delaunnay, 1805, p. iv参照。
（20） Ibid., pp. vj-vij参照。
（21） Ibid., pp. vj-vij参照。
（22） Ibid., p. vij. Mably （Gabriel Bonnot de, 1709-1785）は、フランスの思想家、
歴史家で、Droit public de l’Europe fondé sur les traités （1748）や、Observation sur 
l’histoire de France （1748）などの著書がある。
（23） Ibid.
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agréables; je veux, au contraire, convaincre qu’on peut cultiver son esprit, former son juge-
ment, se faire des principes, sans pour cela négliger d’en acquérir»（Ibid., p. 186）とも
言わせており、知育と徳育、才芸の教授をバランス良く実践することを考えてい
たと考えられる。
（25） Ibid., p. 175参照。
（26） Ibid., pp. 178-179参照。Clémentineは、そうしたしっかりした教育を受けたと
思われる女性の例として、«J’ai connu une femme, qui, dans toutes les affaires qui in-
téressaient sa famille, était consultée, et dont les avis étaient ponctuellement suivis» (Ibid., 
p. 179)という事実を挙げている。FénelonのDe l’éducation des filles （1688）の第1
章を引いて、しっかりした女子教育の重要性と、女性が知的教育に値するという
論拠を引き出しているが、この引用の中に、«Une femme judicieuse est l’ame[sic] de 
toute une grande maison»という言葉もある。（Ibid., p. 182参照。）
（27） Ibid., p. 196参照。
（28） Ibid., p. 199参照。
（29） Ibid., p. 35参照。
（30） Ibid., pp. 177-178.




を活用して、«nombreux ouvrages destinés à la jeunesse, et qui pour la plupart eurent 
plusieurs éditions»を書いた女性作家である。（Nouvelle Biographie générale, tome 41, 
1866, p.1026参照。）子供用の教化的な物語を多数執筆し、特にLe Petit charbonnier 
de la Forêt-Noire, conte moral à l’usage des enfans (in-12, 190 p., 1810)は、19世紀末
まで版を重ね続けた。女子用の知育と徳育の書Galeries des femmes vertueuses, ou 
Leçons de morale à l’usage des demoiselles （1808）や、女子の徳育の書Galerie des 
jeunes vierges (in-12, 1820)なども世に出している。現物は確認できていないが、













福にならねばならない」などと述べている。（Lettres d’Octavie, jeune pensionnaire 
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p. 127参照。）
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（35） Ibid., p. 50参照。
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ツ語で交互にOctavieの父親に手紙を書くことになっており、これらの外国語の
習得がほのめかされている。
（37） Ibid., p.157 参照。小説本については、Fénelon の Les Aventures de Télémaque 
（1699）のような道徳的な小説は良いが、それ以外の小説は、「精神を誤らせ、心
を堕落させる」ということで危険視されている。（Ibid., p. 19参照。）
（38） Ibid., p. 4参照。
（39） Ibid., p. 49.
（40） Ibid., p. 95参照。
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（46） Ibid., p. 54.
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参照。
